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La presente investigación busca describir las interacciones discursivas que tienen 15 
profesores con sus estudiantes durante procesos de enseñanza-aprendizaje, focalizados al 
tratamiento del contenido específico de la comprensión de texto. Dichas interacciones han 
sido extraídas de sesiones grabadas por el Sistema de Evaluación Docente Profesional de 
Chile que conforman parte de la muestra de un proyecto Fondecyt. 
Para el análisis de la muestra, se ha utilizado el Sistema de Análisis de Sánchez, García, de 
Sixte, Castellano, Bustos y Luna (2006), que centra sus esfuerzos en describir el discurso en 
el aula en tareas especificas como la comprensión de textos y que cuenta con un 
procedimiento declarado orientado a responder cómo se lleva a cabo la interacción profesor-
estudiante cuando trabajan conjuntamente en el aprendizaje de la comprensión de textos. 
A partir de ello se ha observado que el discurso educativo de estos profesores tiene una 
predominancia en los tipos de interacciones que privilegian una intención comunicativa de 
tipo evaluativa por sobre las constructivistas, lo que finalmente pone en juicio la calidad del 
proceso del aprendizaje escolar. 
En esta investigación se ofrece por tanto una panorámica que permite comprender los 
procesos en el aula además de proponer ciertas sugerencias para como también mejorarlos. 
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